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INTRODUCERE
Datele recente relevă că majoritatea pacienţilor în 
etate nu cunosc riscurile și beneficiile administrării 
concomitente a medicamentelor din diferite 
grupe farmacoterapeutice și nu conștientizează 
că preparatele OTC pot influenţa terapia lor cu 
preparate Rx. Riscul apariţiei interacţiunilor 
medicamentoase la vârstnici crește odată cu 
administrarea concomitentă unui număr mai mare 
de medicamente și reprezintă 80% pentru 7 și mai 
multe medicamente. Implicarea farmacistului în 
prevenirea riscurilor interacţiunilor medicamentoase 
prin monitorizarea medicaţiei vârstnicului reprezintă 
o provocare actuală.
SCOPUL LUCRĂRII
Evaluarea profilului medicamentos al pacientului 
vârstnic pentru a stabili potenţialele interacţiuni 
medicamentoase și intervenţiile farmaciștilor în 
prevenirea lor.
MATERIAL ȘI METODE
Studiu calitativ cu design descriptiv. Au fost 
analizate 1303 reţete compensate eliberate 
vârstnicilor din farmacia comunitară și au fost 
evaluate 5 truse medicale la domiciliu. Statistica 
descriptivă a datelor a fost realizată prin intermediul 
softului Excel. Materialul de cercetare a fost Lista 
OTC și prospectele medicamentelor.
REZULTATE
Conform datelor obţinute în baza analizei 
reţetelor s-a determinat că din totalul de 563 
pacienţi în etate, 424 sunt femei și 139 sunt 
bărbaţi, mediana vârstei fiind 71 de ani; 191 (33,92%) 
administrează 3 și mai multe medicamente; clasa de 
medicamente predominantă este cardiovasculară 
(75,67 %), iar cel mai frecvent medicament utilizat 
este acidul acetilsalicilic.  Trusele medicale ale 5 
subiecţi aleși aleatoriu din cei 563, se caracterizează 
printru- un număr de la 8 la 18 medicamente, 
grupa farmacoterapeutică predominantă fiind 
antinflamatoarele nesteroidiene orale.
CONCLUZII
Rezultatele obţinute în urma studiului 
denotă că vârstnicii sunt expuși la interacţiuni 
medicamentoase potenţiale dintre preparate AINS 
și cele antihipertensive. Farmacistul poate avea 
un rol decisiv în revizuirea periodică ale acestor 
medicamente, prevenind asocierile periculoase 
dintre ele.
Cuvinte cheie: Farmaciști comunitari, vârstnici, 
interacţiuni medicamentoase potenţiale
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INTRODUCTION.
Recent data emphasize that majority of elderly 
patients do not know the risks and benefits of 
concomitant administration of medication from 
different pharmacotherapeutic groups and are 
not aware that the OTC drugs can inlfuence their 
therapy with Rx drugs.  The risk of drug interactions 
appearances in the elderly rises with concomitant 
use of a greater number of drugs and represents 
80% for 7 and more medications. Pharmacist’s 
intervention in drug interactions prevention by older 
adult medication monitoring represents  a current 
challenge.
THE AIM OF RESEARCH
Evaluation of elderly patient medication profile 
to establish potential drug interactions and 
pharmacist’s in their prevention.
MATERIAL AND METHODS
Qualitative study with descriptive design was 
performed. 1303 reimbursed prescriptions provided 
to seniors in the community pharmacy were 
analyzed and 5 home medical kits were evaluated. 
The descriptive statistics of the data were made 
through Excel software. The research material was 
the OTC List and drug instructions.
RESULTS
According to the obtained data based on 
prescriptions analysis, it was determined that out 
of a total of 563 older persons, 424 are women 
and 139 are men, the median age is 71 years old; 
191 (33,92%) were exposed to 3 or more prescribed 
drugs; the most frequent indication is cardiovascular 
(75,67 %), and the most frequent used drug is 
acetylsalicylic acid. Home medical kits of 5 subjects 
randomly selected from those 563, is characterized 
by a number from 8 to 18 medications, predominant 
pharmacotherapeutic group is oral non-steroidal 
anti-inflammatory drugs.
CONCLUSIONS
Obtained results after research notes that elderly 
patients are exposed to potential drug interactions 
between NSAIDs and antihypertensive medications. 
Pharmacist may play a decisive role in the regular 
review of these medications, preventing dangerous 
associations between them.
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